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RESUMEN 
Como bien sabemos, cada niño es único y especial, ninguno es igual a otro, ya que cada uno tiene unos 
intereses, capacidades y motivaciones distintas, por lo que debemos apoyarnos en una educación 
individualizada.  
Dicho esto, podríamos definir a las personas diciendo que tenemos unas facultades independientes, y lo 
ideal sería potenciarlas desde que somos niños.  
Con este artículo, los docentes conocerán más a fondo qué son las inteligencias múltiples y qué hacer para 
potenciarlas en su aula, comenzando con su definición y acabando por su intervención.  
PALABRAS CLAVE: inteligencias múltiples, capacidades, estimulación, habilidades.  
1. INTRODUCCIÓN 
Creemos que es suficiente con una medida estándar para poner a prueba el aprendizaje de los discentes, y 
quizá este sea uno de los errores más importantes que ponen en juego un mayor índice de fracaso escolar en 
nuestro país.  
Sabemos que todos contamos con unas características cognitivas diferentes y que poseemos ciertos grados 
de cada una de las ocho inteligencias que nos da a conocer Howard Gardner.  
Si en la escuela se limitan a desarrollar en mayor pate las inteligencias lingüística y lógico-matemática, se 
minimiza la importancia del resto de inteligencias. Por ello, muchos discentes no consiguen dominar estas dos 
inteligencias, ni pueden demostrar otras inteligencias que quizá tengan más desarrolladas pero no reciban la 
misma importancia en el sistema escolar, de manera que reciben un escaso reconocimiento y son etiquetados 
en el centro educativo por no tener desarrolladas ambas inteligencias.   
2. LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL AULA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
2.1. ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA?  
El concepto inteligencia ha ido sufriendo variaciones a lo largo de historia, adquiriendo nuevas 
connotaciones y significados.  
Este concepto, comenzó relacionándose con la supervivencia del grupo y considerando inteligente a aquella 
persona que tenía habilidad para hacer avanzar a la sociedad.  
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Con el desarrollo de la industria, la inteligencia se relacionaba con las personas que tenían capacidad para 
aportar conocimientos relacionados con el ámbito lingüístico y matemático.  
En 1912, Stern propuso medir lo que llamó "Cociente de Inteligencia" (CI), como la proporción entre la edad 
mental y cronológica multiplicada por 100.  
Es en 1997, cuando define la inteligencia como “La capacidad de resolver problemas y/o productos 
habituales que son importantes en un ámbito cultural o en una comunidad"  
2.2. ¿QUÉ SON LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES? 
Las Inteligencias Múltiples son un modelo propuesto por Gardner, en el que la inteligencia no es visto como 
algo unitaria, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. Defiende que todos 
somos inteligentes de diferentes maneras, tenemos distintos talentos.  
Este autor afirma que las inteligencias actúan independientemente. Esto quiere decir que un nivel alto en 
una inteligencia determinada no implica un nivel alto en el resto de inteligencias.  
Esta independencia contrasta con las pruebas de medición del cociente intelectual y atribuye estas 
correlaciones a que las pruebas solo miden las habilidades matemáticas y lingüísticas. 
Gardner nos muestra ocho inteligencias, sin descartar la posibilidad de la existencia de alguna otra 
inteligencia:  
La Inteligencia Lingüística es aquella que nos permite ser más hábiles con las palabras, aprender idiomas sin 
problema y expresarnos adecuadamente. Los que desarrollan más esta inteligencia escriben y leen muchísimo, 
aprenden idiomas fácilmente, entre otros.  
La Inteligencia lógico-matemática ayuda a resolver problemas numéricos, memorizar datos, comprender 
juegos lógicos… por lo que algunas formas de ponerla en práctica es observar patrones, resolver acertijos, 
ejercicios matemáticos o jugar al ajedrez.  
La Inteligencia musical se desarrolla al cantar, escuchar música, tocar instrumentos, componiendo 
canciones… por lo que es la inteligencia que nos permite distinguir y apreciar los ritmos, melodías, asi como los 
instrumentos que se utilizan en una pieza musical.  
La Inteligencia espacial es la que se relaciona con las imágenes, por lo que nos permite comparar colores o 
comprender fácilmente su composición, visualizar objetos mentalmente… siendo el arte, el diseño, la fotografía 
o el dibujo algunas de las disciplinas que más se relacionan con esta inteligencia.  
La Inteligencia cinestésico-corporal es aquella que nos permite controlar y expresarnos mejor con nuestro 
cuerpo. Se desarrolla cuando utilizamos nuestro cuerpo como medio de expresión mediante el baile, el deporte 
o realizando manualidades.  Lo más curioso de esta inteligencia es que hace unos años aquellos que eran muy 
hábiles con su cuerpo pero poco hábiles con los números no eran considerados inteligentes.  
La Inteligencia interpersonal nos permite relacionarnos mejor con las personas y, por tanto, comprender a 
los demás y ponerse en el lugar del otro. Estas personas suelen ser psicólogos o cualquier otra profesión en la 
que estén en contacto continuo con las personas.  
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La Inteligencia intrapersonal nos permite comprendernos mejor a nosotros mismos. Comprender cuáles son 
tus puntos fuertes y débiles, lo que sientes y por qué, tener las ideas claras para conseguir unos objetivos, 
desarrollándola haciendo tests, parándonos a pensar que hemos hecho durante el día, entre otros.  
La Inteligencia naturalista nos permite comprender mejor la naturaleza y nuestro entorno. Las personas que 
desarrollan más esta inteligencia comprender mejor las plantas y animales, los peces, las estrellas, etc.  
3. INTERVENCIÓN Y ESTIMULACIÓN EN EL AULA 
Las inteligencias múltiples en las aulas han dado un giro cuando hablamos del concepto inteligencia, ya que 
este nuevo concepto define la inteligencia como un conjunto de destrezas y capacidades que se pueden 
desarrollar destacando el ambiente, las experiencias vividas, pero nunca negando la importancia genética.  
Cuando queremos poner en marcha un programa educativo para desarrollar las inteligencias múltiples, 
hemos de tener en cuenta que las experiencias han de ser lo más estimulantes posible para cada inteligencia, 
para conseguir el nivel de desarrollo más alto que puedan alcanzar los niños.  
Por ello, en educación infantil, deben estimular el desarrollo de todas las inteligencias igualmente, ya que en 
estas etapas están en pleno proceso de maduración, por lo tanto se deben aprovechar; porque cada niño 
desarrollará sus inteligencias dependiendo de la educación y del ambiente en el que se rodeen.   
Gardner señala que todos los estudiantes presentan distintas capacidades e  intereses, por ello, se deben 
atender las diferencias individuales y la escuela debe tener una visión más integradora del alumno, teniendo en 
cuenta que cada persona tiene diferentes potencialidades, pero lo más importante es potenciar al máximo las 
capacidades de cada discente. Tanto lo que se enseña y la forma de evaluación será también diferente.  
Gardner resalta que todas las inteligencias son igualmente importantes, pero existe el problema de que los 
centros educativos resaltan mucho más la inteligencia lógico - matemática y la inteligencia lingüística, frente al 
resto de inteligencias.  
Con esto quiero decir, que la enseñanza que reciben los niños queda limitada a desarrollar estas dos 
inteligencias, restándole importancia al resto, que son igualmente importantes.  
Por esto, como bien sabemos, existen alumnos etiquetados, obteniendo como resultado niños frustrados, a 
los que no se les ha dado la oportunidad de demostrar su talento, porque tenían menos desarrolladas dichas 
inteligencias. Si se considera a cada niño como único y especial, teniendo en cuenta que cada uno tiene unas 
características diferentes, no se llegará a un equilibrio y no se desarrollarán todas las inteligencias como es 
debido.  
Los docentes han de conocer a todos sus alumnos a fondo, conociendo el máximo de sus potencialidades. Si 
se implementan proyectos durante el curso académico que exija una mayor autonomía del trabajo y el 
desarrollo del máximo potencia que cada uno tiene, disminuiría el fracaso escolar. Para ello, el docente debe 
ser formado para poder implementar y trabajar diferentes inteligencias en su clase.  
Ya existen algunos centros educativos que trabajan las inteligencias múltiples. Lo primero que tienen en 
cuenta es que han de partir de problemas de la vida real, a los que le tienen que dar soluciones.  
Los profesores también son formados y se someten a unos test para conocer cuál es la inteligencia que 
tienen más desarrollada, porque de esta forma, podrán transmitir mejor la esencia a su alumnado de los 
contenidos del tema.  
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Se le da una especial importancia a la inteligencia intrapersonal, a través de herramientas como diarios 
reflexivos y, a la inteligencia interpersonal, que  se potencia mediante el trabajo cooperativo, ya que desarrollar 
estas inteligencias es muy importante para los niños, fomentando la inteligencia social que les ayudará a 
desenvolverse en muchos problemas que se le presenten en su vida cotidiana.  
Esta nueva forma de enseñar exige una nueva forma de evaluar, la evaluación continua, para evaluar 
independientemente cada habilidad. Se debe desarrollar un nuevo concepto y sistema de evaluación. No se 
puede seguir evaluando a través de una única inteligencia.  
Es una nueva forma de organizar el trabajo en el aula, en la que los alumnos trabajan de forma más 
autónoma y a la vez, mediante un trabajo más cooperativo.  Para que esto sea así, se necesita un cambio del rol 
del profesor, una nueva organización escolar y un nuevo espacio arquitectónico en el aula. 
En cuanto al cambio del rol del profesor, ahora el papel protagonista es de sus alumnos, potenciando 
aprender a aprender como competencia fundamental para desarrollarse en una sociedad que cambia 
constantemente.  
Por otro lado, cuando hablamos de una nueva organización escolar, los docentes gestionan su plan de 
mejora dependiendo de los problemas que surjan en el proceso. Cuentan con más de un profesor en el aula, 
mejores proyectos y mejores materiales. 
Además, el profesor recibe un feed back, aumentando su implicación y compromiso con el centro, porque 
aumenta su motivación al ver que todo funciona y ha sido un paso importante en el sistema educativo, y en 
general, para toda la comunidad educativa.  
Por último, en cuanto al último cambio, cuando nombramos un nuevo espacio arquitectónico en el aula, 
queremos decir que el profesorado necesita trabajar en grupo y, para ello, por falta de dinero, han de juntar a 
los alumnos y más profesores, pero con el mismo número de alumnos.  Así, se pondrán en marcha 
metodologías cooperativas, donde se trabajen las distintas inteligencias en grupo, estimulando cada 
inteligencia de la siguiente forma, siempre teniendo en cuenta que trabajamos con una temática de la vida 
real, partiendo de los intereses y motivaciones de nuestro alumnado.  
 Inteligencia lingüística: diálogos, debates, redacciones, descifrar frases, aprendizaje de una lengua 
extranjera… 
 Inteligencia lógico - matemática: razonar o deducir reglas, relación de conceptos mediante mapas 
mentales, explorar, manipular, administrar el tiempo, operar con objetos abstractos… 
 Inteligencia espacial: realizar diagramas y gráficos, utilizar diferentes materiales y visualización de lo que 
quieren construir, crear imágenes mentales, jugar al ajedrez… 
 Inteligencia Musical: cantar, bailar, tocar instrumentos… 
 Inteligencia Cinestésico-Corporal: obras de teatro, deportes, juegos de orientación, juegos motrices… 
 Inteligencia Interpersonal: trabajos cooperativos, actividades de escucha y opiniones de otros, ponerse 
en el lugar del otro…  
 Inteligencia Intrapersonal: diario personal con reflexiones, juegos de rol, valorar los esfuerzo y logros… 
 Inteligencia Naturalista: huerto escolar, estrategias de observación, ver y discutir, escuchar y discutir, 
oler y describir, estrategias de comparación… 
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4. CONCLUSIÓN 
En Educación Primaria se les da mayor importancia a la inteligencia lógico-matemática y la lingüística, sobre 
todo, a esta última, que está incluida en todos los bloques de contenidos de las diferentes áreas, de forma que 
no todas las inteligencias son valoradas y trabajadas de la misma forma, dándose mayor globalización en 
Educación Infantil que en Educación Primaria.  
Seguidamente, aunque en menor medida que la inteligencia lingüística, la inteligencia interpersonal e 
intrapersonal también se repite en los diferentes bloques de contenidos.  
En cambio, inteligencias como la cinestésica, la musical sólo las podemos encontrar desarrolladas en su área 
correspondiente, por ejemplo, la inteligencia corporal-cinestésica en el área de Educación Física y, la 
inteligencia musical en Educación artística.  
Finalmente, cabe resaltar, que lo más importante es no olvidar que todos  y cada uno de nosotros tenemos 
todos los tipos de inteligencia, y que todos podemos desarrollar cualquiera de éstas, aunque cada persona es 
distinta y cada uno las desarrollará de diferente forma.  ● 
  
